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从 美 国 研 究 型 大 学 教 授
































































































































































































































































聘任制 改 革争 论 的焦 点 之一
。

















































教授协会 (A A UP ) 成立
,
194 0 年发布 《关于学































































































自 19 91 年到 1993 年
,










集美大学学报 第 4 卷
研究助理凯瑟
·
特罗尔 (Cath y Tro
w er ) 对美国
2 80 所高校进行了调查
,
















































































































































































































































以及大学 改革本身的合法性 及程序公正等 问
题的大讨论
。
一 改革为何会引起关注
一场本是北京大学自己学校内部教师聘任制
的改革
,
何以会引起社会如此关注 ? 在笔者看来
,
这有两方面原因
:
其一
,
这次改革真正触及到高校人事制度的
